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I scha ikossk is roBe 23
f,ieber, verehrter ceorg lukacs,
lieute sende ich fbxen nur ei-nen GruB und darf nitteilen, da-B
J.ch eine Dlnladung der Ungarischen Akadenie der tr{issersehaften,
dia sshon eini6e Zelt zutiickllegt, Ln Monat Apiil wahxne !&eE.
n6chte. Vernutlich werde ich vom l-2. bt6 L9. Apr11 ln Sudapesb
sein und dort einigo Vortrege halten. Vorher bin Loh Ln
Bukare6tj zu Gast und komde von dort nach Ungaxn.
Als ich die u-nearlBche ljnladung erhLelt, hs.be l"ch algedeutet,
da3 icb in Bud.apest natijrlich die CreLegenhelt benutzen wiirde,
Sie zu begriiBen, vorausgesetzt natiixlioh, da3 lbneD nein
3e such erwiinscht wgire .
Is we':ee hiibsch, weDn Sl.e nir iDzwischen eitt€llen kdrmtjett, ob
Sie Mltte Aprll 1n Sudape6t sein werden und ob ich nlch bel
Ihlxen nelde]t d.arf,. Ich wiird.e nich iiber etn Wtod"ersehea sehr
herzllch freuen.
Mitte Marz erschei:et wleder bel. neL!.en virestdeutschea Verleger
Neske el-ne Schrift vo]r etwa 80 Sei.ten 'rHeil]-rich von Klelst.
Der geschichtli-che AugenblLck". Die brin8o i& Ihnen nacb
Sudapest n:it. Ste werdea slcher, wi6 ieh fiirchten nuB, nlcht
eLaverstjard.en 6eLn, abex die Schrift wl.rd Sie d.och vlelleicht
J n l " 6 n a o d { a n a h |/:t.- l '
Mlt d.en besten lviinsohen ruld.j Ar.,,
Ihr aufTlchtig ergebener
I
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